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VEDR. ELMESYGEN
Ceratocystis ulmi (Buism.) C. Moreau.
Meddelelse fra Plantesundhedsrådet.
Elmesygen (Dutch Elm Disease) har været kendt i Vesteuropa i mange år, uden at 
sygdommen har forårsaget ubodelig skade på elm. I de sidste 15 år har denne 
situation imidlertid ændret sig katastrofalt, idet en ny race af denne sygdom er 
konstateret i flere Vesteuropæiske lande. Sygdommen har herfter haft til følge, at 
der fx i England i de seneste år er dræbt 6-7 millioner elm. Belgien og 
Luxembourg oplyser, at der næsten ikke er flere elmetræer tilbage på grund af 
denne sygdoms hærgen. Den nye race af denne sygdom er konstateret så nær 
Danmark som i Slesvig-Holsten, og det må befrygtes, at sygdommen og de to 
vektorer (barkbiller), der spreder denne, kan nå Danmark inden for et antal år, 
som dog naturligvis ikke kan nærmere angives. Når sygdommen etablerer sig i 
Danmark, må man påregne, at den her vil få de samme følger som i andre lande, 
dvs. en mere eller mindre udryddelse af samtlige elm, idet en brugbar 
bekæmpelsesmåde at denne sygdom endnu ikke findes. Dette vil - udover de 
direkte økonomiske tab - medføre store miljømæssige problemer, idet elm som 
bekendt i stor udstrækning her i landet er anvendt ved gader, landeveje, i parker 
og på andre steder, hvor beplantningen har stor miljømæssig værdi. Endvidere 
bør nævnes, at elm også indgår eller er planlagt at indgå i adskillige læplantninger 
i de områder i landet, der er særlig vindudsatte.
Plantesundhedsrådet har på sit møde den 2. december 1975 behandlet 
problemerne omkring denne sygdom og har blandt andet anbefalet landbrugsmi­
nisteriet at tage op til vurdering, hvorvidt der allerede på nuværende tidspunkt 
skal udstedet en bekendtgørelse om offentlig bekæmpelse af elmesygen, når og 
hvis den etablerer sig i Danmark. Under denne drøftelse har rådet fundet det 
ønskeligt at orientere så stor en kreds som muligt om de problemer, der vil opstå, 
såfremt elmesygen etablerer sig her i landet. Ud fra disse forudsætninger beder 
Plantesundhedsrådet Dem derfor om at tage op til vurdering faren og risikoen ved 
fortsat at plante elm her i landet. Rådet kan til slut anføre, at man i sin 
henvendelse til landbrugsministeriet om en offentlig bekæmpelse af elmesygen har 
bedt ministeriet også tage op til overvejelse, om der allerede på nuværende 
tidspunkt bør nedlægges forbud mod plantning af elm her i landet.
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